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Точная диагностика и дифференциация фитопатогенов играют важную роль в мониторинге рас-
пространения болезней растений и выборе стратегии борьбы с возбудителями. Пектолитические фито-
патогенные энтеробактерии (Pectobacterium spp. и Dickeya spp.), вызывающие чёрную ножку и мягкую 
гниль картофеля, отличаются существенным разнообразием вирулентности, оптимальных условий пато-
генеза, спектра растительных хозяев и генетического состава. В последнее десятилетие, по мере роста 
числа доступных полногеномных последовательностей, на основе биоинформатического анализа был 
сформирован ряд новых подвидов и видов Pectobacterium и Dickeya. Существующие методы молекуляр-
ной диагностики не учитывают разнообразия этих бактерий, как поверхностных антигенов для иммуно-
диагностики, так и маркерных генов для методов на основе амплификации ДНК. Для систематизации 
встречающихся в России штаммов Pectobacterium и Dickeya было проведено генетическое типирование 
коллекции из 165 изолятов пектолитических бактерий. Различные методы молекулярного фингерприн-
тинга выявили 17 геногрупп, частично совпадающих с таксономическими видами, частично отражающих 
генетическое разнообразие внутри существующего вида. Получение полногеномных последовательно-
стей представителей каждой группы и сравнение с депонированными в NCBI GenBank геномами 
Pectobacterium и Dickeya позволили определить локусы, характерные для групп, и предложить высоко-
консервативные участки для конструирования диагностических праймеров и зондов для ПЦР и LAMP. 
Фингерпринт-анализ мягкогнилостных изолятов, выделенных из семенного материала и растений, по-
раженных черной ножкой в сельскохозяйственном сезоне 2018 года, выявил ограниченное разнообра-
зие циркулирующих патогенов. Основная часть возбудителей мягкогнилостных бактериозов представле-
на двумя группами P. carotovorum subsp. brasiliense и тремя группами P. carotovorum subsp. carotovorum. 
По сравнению со структурой бактериозов последних лет среди исследованных образцов выявлено 
меньшее присутствие бактерий рода Dickeya, однако обнаружен недавно идентифицированный новый 
патоген Pectobacterium polaris Проведённый анализ позволил сконструировать коктейль, включающий 5 
полностью охарактеризованных литических бактериофагов, инфекционных по отношению к циркули-
рующим в 2018 году патогенам. Исследование поддержано грантом РНФ № 16-16-00073. 
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